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یذِ رلیّ ، سپزیساافلاطَٕی، فاطًّ یٕسفیوام َ وام خاوُادگي مجري :
 ْادسیُی، َزگس داجی ضؼثاٌ
داَطکذِ پزستاری  - لشٔیٍداَطکذِ تٓذاضت ٔ پیزاپشضکی داوشكدي : 
 يايایی 
 
 در پزستاراٌ دارٔیي اضتثاْات دْی گشارش ٔضؼیت  تزرسی :عىُان طرح
 1313لشٔیٍ در سال  ضٓز آيٕسضی ْای یًارستاٌْای ٔیژِ تيزالثت ْایتخص
 nivzaQ fo stinu erac lacitirC ni sesrun yb gnitroper ’srorre noitacidem fo noitagitsevnI
 slatipsoh gnihcaet ytisrevinU
 
 مقدمً َ معرفي طرح:
دارٔ رایج تزیٍ کالای درياَی يػزفی در ٔادذْای ارائّ دُْذِ خذيات 
تٓذاضتی ٔ درياَی است. اجزای دستٕرات دارٔیی تخص يًٓی اس فزآیُذ 
يی ًار تٕدِ ٔ اس ػًهکزدْای اغهی پزستاراٌ يذسٕب درياٌ ٔ يزالثت تی
ضٕد. تزٔس اضتثاْات دارٔیی يی تٕاَذ تاػث يطکلات جذی در سیستى ْای 
 در اثز غفهت ػًهي تؼزیف يی ضٕد كّ ػُٕاٌ تّ اغهة خطا  ).3سلايت ضٕد(
 كّ كُُذيي اظٓار گیزد. رٔاَطُاساٌيي اَجاوػًذغیز غٕرت تّ ٔ
 ٔالؼیت اس جشیي ٔ ٕدِت اجتُاب لاتم غیز اَساٌ اػًال در خطأاضتثاِ
 ثارآة يٕارد اضتثاْات  تذٌٔ تثؼات ٔ ست. يتاسفاَّ در اغها اَساٌ
يطهٕب اضتثاِ ٔ خطای یک فزد  آثار َا يطهٕب يادی ٔ دیاتی َیست گاْیَا
کُُذِ يی ضٕد ٔ يًکٍ است  ِفزاتز اس دیطّ يادی ٔ دیاتی فزد اضتثا
سیاٌ يادی، يؼُٕی ٔ دیاتی تز دیگزاٌ ٔ جايؼّ  ٔ تاػث ٔارد آيذٌ ضزر
ست کّ تؼضی اس يطاغم اس دساسیت لاتم ا گزدد. َکتّ لاتم تٕجّ ایٍ
تٕاَذ آثار ٔ تثؼات يی یٍ در آٌتٕجٓی تزخٕردارَذ کّ اضتثاِ ضاغه
اس  ًَایذ ٔاردایٍ يطاغم خذيات ریافت کُُذگاٌ تز د جثزاٌ َاپذیزی
یکی اس ْا.  ضاغم در تیًارستاٌ ُاٌکارکٍ تٓذاضتی ٔ يزالثی جًهّ
 است ٔ یْا اضتثاِ دارٔی تیًارستاٌرکُاٌ کا ضایغرایج ٔ خطاْای 
يطخع ٔ  كايلاا  دارٔیي اضتثاْات تزٔس در اَساَي ػٕايم ايزٔسِ َمص
 فزآیُذ اس يًٓي دارٔیي تخص دستٕرات اجزاي .)2است( ضذِ پذیزفتّ
سیزا ضٕد يي يذسٕب پزستاراٌ ػًهكزد اغهي ٔ جشء تیًار يزالثت ٔ درياٌ
 تاػث تٕاَذيي دارٔیي اضتثاْاتزٔس ت، اردارتثاط د تیًار ایًُي تا
 يذسٕب یًارت ایًُي تٓذیذي تزاي ٔ ضذِ سلايت ْايسیستى رد يطكلات جذي
پزستاراٌ ٔ ساسياٌ تّ طٕر کهی خطاْای دارٔیی رٔی تیًاراٌ، . )1(گزدد
کاْص کیفیت يزالثت ْای ارائّ دارد ٔ يُجز تّ تسیاری يُفی  ْا آثار
افشایص تستزی تیًار در تیًارستاٌ ٔ تانتثغ  افشایص يذت ضٕد؛ ضذِ يی
پیايذْای ی درياٌ ٔ يزالثت يی تٕاَذ اس جًهّ سزساو آٔر ْشیُّ ْا
در گذضتّ تًزکش اغهی تز  ).4. (اضتثاْات دارٔیی تاضذ لاتم تٕجّ
کّ تیطتز ایٍ خطاْا يتٕجّ  تٕد ضُاسایی ٔ پیطگیزی خطاْای فزدی
-ْاي ارٔپایي َطاٌ ييطٕراَجاو ضذِ در کيطانؼات  . )5(پزستاراٌ تٕد
َذ يٕرد يی ضٕدرغذ تیًاراَي كّ در تیًارستاٌ تستزي  22تا 33ذ كّ ُدْ
 ْايدزفّ در دارٔیي اضتثاْات. )6(گیزَذيي اضتثاْات دارٔیي لزار
اياتزٔس ذ دْيي رر دارٔساس ٔ پزستار ياَُذ پشضك،ٌ دريا كادر يختهف
 پشضكي دزف گزِٔ سایز اس تیطتز پزستاراٌيیاٌ  در دارٔیي اضتثاْات
تیًار(کذاو  ضُاسایی غذیخ :ضايم دارْٔا دادٌ در اغم 5 رػایت. )1است(
درست(ضُاسایی ٔ اَتخاب درست دارٔی تجٕیش ضذِ اس طزف  دارٔي تیًار)،
 درست يػزف راِ ٔ درستيمذار دارٔی  درست دادٌ دارٔ، سياٌ پشضک)،
 يیشاٌ كاْص تاػث سیادي يمذار تّ تٕاَذيي ...) (ٔریذی، خٕراکی ٔدارٔ
 اضتثاْات َٕع ضایؼتزیٍ 3پتزیک ٔ ْاردیُگ دريطانؼّ.)7ضٕد( اضتثاْات
 )31(%دارٔ َذادٌ تّ تزتیة يزتٕط ّت دارٔیي
. )2است( تٕدِ )% 51 ( اضتثاِيمذار  ٔ )% 02 ( درسياٌ اضتثاِ دارٔ دادٌ ،
دارٔیي لاتم پیطگیزي در آيزیكا  خطایيیهیٌٕ  5.3لاَّ در دذٔد سا
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فزأاَی تزٔس تزرسی  يطانؼّ داضز تا ْذف .)3اتفاق يي افتذ (
 اٌپزستار در يیاٌ اضتثاْاتایٍ  گشارش دْیاضتثاْات دارٔیی ٔ ٔضؼیت 
طزادی ٔ  درياَی لشٔیٍ - آيٕسضی ْایتیًارستاٌ در ْای ٔیژِيزالثت تخص
 پیطُٓاد ضذِ است.
  
* پژْٔص تُیادي پژْٔطي است كّ ػًذتا در جٓت گستزش يزسْاي داَص تذٌٔ 
 در َظز گزفتٍ استفادِ ػهًي خاظ تزاي كارتزد آٌ اَجاو يي گیزد.
** پژْٔص كارتزدي پژْٔطي است تّ يُظٕر كسة داَص جذیذ كّ استفادِ 
آٌ در َظز گزفتّ ضذِ ٔ در جٓت دػٕل  ػهًي خاغي تزاي َتایج داغم اس
 تّ ْذف كارتزدي خاظ اَجاو يي گیزد.
 گیزي تٓزِ تا كّ تاضذ يي سیستًاتیك كار ي اي تٕسؼّ–*** پژْٔص تجزتي 
 ٔ يٕاد تٕنیذ جٓت در ػهًي تجزتّ ٔ تذمیك اس داغم يٕجٕد داَص اس
 يي اَجاو يیطذِ یااجزا ٔ تٕنیذ لثلاا  آَچّ یااغلاح ٔ جذیذ، ٔسایم
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